










rop Cap (huruf D dinamakan Drop Cap). Caranya Klik Insert -> Drop Cap -> Drop Cap Options…
Insert -> Table
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Ini namanya Footer, Caranya  klik Insert -> Footer -> Edit Footer    	Page | 1


^1	  Kebutuhan sesaat
^2	  
^3	  Sifatnya sementara
